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旭fヒ戚ライつ&リビニノケ株式愈社
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致舎社
AsahiK配5E■
岨化破ホ ムーズ株式愈社
Asahi
旭化域ケ三力ルズ株
旭化成は2003年10月1日 から「分社 ・持株会社制」へ移行しました。
これにより全事業を、持株会社と7分 社及び独立事業会社群に再編し、お客様のこ期待・ご要望に、もっときめ細かく
もっと速いスピードでお応えできるよう目指していきます。新しく生まれ変わる旭化成に、ご期待ください。
AsahiK配5E腫
旭 化 成 株 式 会 社
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